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SAMENVATTING 
Doel van di t  onderzoek was, gedetailleeirde gegevens t e  verkrfj- 
gen over  d e  s tmctuur  en beweging van wolken van wateretoPgas in d e  mimte  
tussen d e  s terren.  in een gebied dat  - beschouwd in verhouding tot d e  grootte 
van het hb lkwegstelsel - in d e  nabijheid van d e  zon ligt. De mogelijkheid 
hiertoe bestond in  meting van d e  spectraalli& Mbij 21 c m  golflengte met  be- 
hulp van de  radiotelescoop van d e  Stichting Radiostraling van Zon en Melk- 
weg t e  Dwingeloo. De keus van het t e  onderzoeken gebied viel op het s te r -  
renbeeld Orion: IotograPische opnamen openbaren daa r  een rijke variatie 
aan lichtende nevels en donkere wolken; d e  interstel laire  materie  in dit ge- 
bied i s  in d e  optische sterrenkunde a l  uitvoerig onderzocht, en de  aanwezig- 
heid van vele jonge s te r ren  geeft de  vraag naa r  de  dynamische processen in 
het interstel laire  gas die aan d e  geboorte van een s t e r  voorafgaan, en naa r  
d e  gevolgen van d e  geboorte van hete blauwe s te r ren  v o o ~  d e  dynamica van 
het omringende gas, een bijzondere scherpte. 
De 25  meter-spiegel t e  Dwingeloo bezit een onderscheidingsver- 
mogen van een halve graad in positie aan de  hemel. bij meting van de  21 cm- 
lijn. De gebruikte ontvangeir kan snelheidsvemchillen van 1 à 2 kml sec  r e -  
gis treren.  De waarnemingen voor dit programma werden verzameld in d e  
jaren 1956 - 60; d e  telescoop was daarvoor 2350 uren in bedrijf, dat  i s  
8 uur  per dag gedurende 10 maandan. Teneinde d e  detai ls  van d e  lijnpmfie- 
len getrouw weer t e  geven. wemi grote zorg besteed aan d e  beweI.king van 
d e  waarnemingen en de  bepaling van eigenschappen van de  ontvanger. Als 
gevolg daarvan kon worden aangetoond. dat zowel het nulniveau a l s  d e  ge- 
voeligheid van d e  ontvanger afhankelijk i s  van de  omgevingstemperariur. 
Bij vergelijking van waarnemingen. verkregen in d e  herfst  van 1958 en in 
het voorjaar van 1960, deden zich systematische verschillen voor; deze  wer-  
den v e ~ k l a a r d  als straling, ontvangen vanuit richtingen die van de  waarne- 
mingsrichting afwijken istrooistraling), en verschaften ruwe informatie over  
d e  gevoeligheid van d e  antenne in deze &wijkende mchtingen. Behoudens deze 
systematische fouten bedraagt d e  nawkeurigheid van d e  gepubliceerde lijn- 
profielen: 0O03 in positie aan de  heiiiel. 0.6 kHz in frequentie = 0.1 kml sec  
in snelheid (in de  waarnemings~ichting). 0.7 OK in intensiteit; de  s t r o o i c t ~ a -  
lingsfouten, die  oplopen tot ruim 2 'K, werden niet uit de profielen wegge- 
nomen maa r  zijn vermoedelijk bekend tot op 0.3 OK nauwkeurig. 
Figuur 11, achterin het boek. verenigt d e  lijnprofielen, gemeten 
op 165 posities aan d e  hemel in een 1'-raster, met 8 kHz = 1.7 km/sec  band- 
breedte. Deze grafieken van d e  straiingsintensiteit a l s  Punctie van de  f re -  
quentie , (radiële  snelheid) vernonen enerzi  jds s te rke  verschillen van plaats 
to t  plaats, anderzi jds  vaste kenmerken over  gebieden van 5' a 10' groot. In 
het  noordelijke deel van het Orion-gebied, da t  het dichtst bi j  de  Melkweg 
ligt, zijn d e  profielen eenvoudig, vrijwel symmetr isch en over  grote  gebie- 
den bijna gelijk; d i t  gebied wordt blijkbaar gekenmerkt door  m s t  en stabili- 
teit ,  en uit  d e  toto (voorin) blijkt het een groot complex van absorbemnde 
mater ie  t e  bevatten. In het zuidelijke deel bevatten d e  profielen twee of d r i e  
toppen of zijn ze althans stek asymmetr isch,  z e  vertonen een duidelijke com- 
ponentenstructuur; in  d i t  gebied komen blijkbaar verscheidene wolken met  
aanzienlijke onderlinge snelheden voor, en de  foto toont e r  een verward ne- 
velgebied. 
Alle profielen wemien voorgesteld ais d e  som van 2 tot 6 compo- 
nenten. d ie  elk de  toevalsvorm (Gauss-verdeling) bezitten. De electronische 
rekenmachine ZEBRA van het Mathematisch Instituut d e r  Rijksuniversiteit 
t e  Groningen heeft al n i im een jaa r  lang ongeveer 12 u u r  p e r  dag aan d i t  
programma gemkend. De voorlopige resultaten van deze analyse. afgebeeld 
in Figuur 16. maken het m e d s  mogelijk, het verloop van componenten aan d e  
hemel te  volgen. Met deze methode kan men blijkbaar waterstofwolken in 
k a a r t  brengen en hun eigenschappen bepalen. In de nabije toekomst zal  dit  
werk worden aigerond, en aangevuld met  gegevens over  inters tel la im wol- 
ken. te verkrijgen door  waarneming van d e  absorptielijnen, door calcium- 
ionen in s te r spec t ra  teweeggebracht. 
SUMMARY 
Neutra1 hydrogen in Orion 
by H. van Woerden, Kapteyn Astronomical Laboratory. Groningen, Netherlands 
With the 25-metm radiotelescope a t  Dwingeloo, Netherlands, ex- 
tensive observations of the 21-cm line of neutral inters tel lar  hydrogen have 
been obtained in the Orion constellation and in a wide region around it. The 
aer ial  beamwidth i s  0O56. Profi les  were observed with 19 k c / s  bandwidth a t  
positions shown in Figure 1; more  accurate  profiles were obtained with 
8 k c l s  bandwidth íand a few, with 4 k c / s )  a t  positions illustrated in Figure 5. 
In the surroundings, sky scans  at  40 frequenties each were made with 16 k c / s  
bandwidth along 32 t racks  of about 60' length a s  shown in F igum 2. From 
these observations, pmf i les  a r e  becoming available a t  about 400 positions in  
the Orion region and a t  over  1500 positions outside the region. 
The observing programmes  a r e  discussed in detail  in chapter 4. 
FOP the s e r i e s  with 8 k c l s  bandwidth, detai ls  OP instrumental checks and r e -  
duction procedures a r e  given in chapters  6 and 7. Receiver z e r o  level and 
sensitivity were  shown to be functions of ambient ternperature. Systematic  
differences between the profile wings in different observing seasons  a r e  ex- 
plained in chapter  9 a s  due t o  s t r a y  radiation, on the basis  of a s imple model 
Por the wide-angle lobes of the antenna pattem. The accuracy of the final pro- 
Piles in Figure l l i s  discussed in chapter 8 and summarized in Table 7. Mean 
O 
e r r o r s  a r e  a s  follows: 0 .O3 in position, 0.6 k c / s  in frequency, 0.13 k m l s e c  in 
radial  velocity, 0.7 'K in intensity - not counting the cystematic e r r o r s  due 
t o  s t r a y  radiation, which a r e  sketched in Figure 8. 
The 8 k c l s  profiles a r e  displayed in Figure 11 (inside back cover) 
Por 165 positions in a l0 grid. Chapter 11 d i scusses  the charac te r i s t i cs  OP 
these profiles and divides thei int0 three classes .  Syrnmetric profiles, only 
slightly variable with position, a r e  observed a t  the low galactic latitudes, in 
region a (Figure 12, inside front cover) where optica1 obscuration i s  strong. 
Region b, a t  higher latitudes, h a s  complex profiles with 2 OP 3 peaks o r  strong 
asymmetry;  th i s  region contains faint, i r regu la r  emission and reflexion nebu- 
lositiee. In region c. between a and b, the profiles have a "shoulder" Por which 
no optical relation i s  suggested yet. Chapter 12 compams our  pmf i les  with 
those obtained by Menon (1958) a t  Harvard; agreement i s  reasonably good, 
yet the new observations d o  not very wel1 fit Menon's expansion hypothesis. 
By means of an i terat ive least-squams procedure, the profiles 
have been analyzed into Gaussian components with sat isfactory results.  The 
method i s  discussed in chapter 13 and prel iminary resu l t s  a r e  presented in 
chapter 14. Figure 16 i l lus t ra tes  component s t ruc ture  f o r  a selection of the  
mater ial  (half-circles represent  centra1 frequenties, a T represen ts  the 
central  optica1 depth and the double dispemion). Evidently, the component 
s t ruc ture  in the diagram i s  fa i r ly  continuous; th i s  supports  W P  method of 
analysis  and indicates e delineation of neutral hydrogen clouds on the &y. 
A future publication in B.A.N. will present  a complete profile a t-  
l a s  Por the Orion region, together with a Pull d i sa i ss ion  of component s t ruc-  
tuve and cloud p r o p e n i e s  derived f rom the Gaussian analysis.  The profiles 
in the surroundings will be published separately. Also, the methods of re- 
duction to calibrated profiles and of analysis  int0 Gaussian components are 
scheduled to form separate  papers. 
